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2.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLÉMICA 
Durante el desarrollo de esta propuesta metodológica, se identificó desde un inicio, 
que la falta de educación corporal y movimiento, fue sin duda, una de las grandes 
problemáticas que se presentan a diario dentro y fuera del contexto educativo en el 
Colegio Justo Víctor Charry, puesto que se percibieron diversos factores que hacen 
de obstáculo en el desarrollo del ser, en su mayoría relacionados con el bienestar 
emocional como bajo control sobre las emociones, baja autoestima, miedo por la 
presión ambiental (Temor de burlas por parte de compañeros); y otros relacionados 
al tema de salud como malos hábitos alimenticios y baja actividad física. Además, 
las soluciones para tratar esta problemática eran limitadas y en ocasiones nulas, 
por lo que se dificultaba en mayor grado desarrollar y fortalecer las capacidades de 
movimiento y expresión corporal de acuerdo al ciclo vital en que el niño/a o joven 
se encontraba. 
Mediante la observación realizada, se denota que dicha problemática afecta la parte 
cognitiva, emocional y psicomotora, llevando al estudiante a cierto grado de 
inhibición, provocando inseguridad en torno a toda su expresión ya sea corporal o 
verbalmente. Es por esto, que se consideró necesario fortalecer los valores a través 
de expresiones motrices que asociarán las emociones y el comportamiento del 
individuo. 
Para dar solución a la situación que se expone, ya que en esta institución no se 
encontraba un proceso de desarrollo físico ni psicomotor dirigido a los niños/as que 
aportará en el desarrollo integral de la personalidad; se desarrolló una estrategia 
metodológica desde el programa de Educación Física, donde por medio de la lúdica, 
la motricidad y la corporeidad se lograra abarcar esta temática; además de ayudar 
a la desinhibición del ser. 
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La metodología “Vivenciar tu cuerpo expresando tu ser” propone un crecimiento 
óptimo del cuerpo y una calidad de vida saludable mediante el desarrollo psicomotor 
preparando al niño/a para las tareas de la vida cotidiana. Por consiguiente, se buscó 
generar una persona integral, libre de temores, miedos y prejuicios respecto a las 
formas en que cada persona se expresa y comunica en todos los espacios en que 
interactúa dentro de una sociedad en constante cambios. 
 
2.2.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
Diferentes autores han tratado el tema de la psicomotricidad en el desarrollo integral 
del ser, aportando con diferentes investigaciones, estrategias y planteamientos, que 
otorgan al educador diversas herramientas que permitan estimular en las personas 
elementos relacionados con el desarrollo psicomotor; todo con el fin de alcanzar dos 
objetivos primordiales: Generar conciencia respecto a la importancia del deporte y 
la preservación de un buen estado de salud, a partir del desarrollo de tareas motoras 
necesarias en la cotidianidad. Es por esto, que se reconoce pertinente profundizar 
en el tema de la psicomotricidad en la etapa escolar, para lo cual se retoman los 
trabajos realizados por Jean Le Boulch, Friedrich Froebel, Maganto mateo y Cruz 
Sáez; quienes con sus planteamientos dan sustento a este proyecto metodológico.  
Jean Le Boulch plantea en su libro “La educación por el movimiento en la edad 
escolar”, la importancia del desarrollo psicomotor en la educación del niño/a, pues 
considera primordial la formación motriz de cada individuo. De acuerdo a lo anterior, 
la problemática de la institución cada vez es mayor ya que en la actualidad, la vida 
cotidiana exige un mínimo de habilidades, capacidades y aptitudes para dar 
respuesta y actuar en las diferentes situaciones y espacios en los que se participe. 
En efecto, al carecer y desconocer los elementos que brinda nuestro cuerpo, serán 
menos adecuadas las “soluciones” con las que se afronte el diario vivir. 
Desde la dimensión creativa, al ingresar un estudiante éste inicia con la disposición 
de aprehender y verse vinculado en áreas que le posibiliten desarrollar capacidades 
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y actitudes relacionadas con la creatividad, imaginación, innovación y socialización; 
factores que se relacionan con lo emocional y dan paso a la construcción de la 
identidad de los estudiantes; por tanto, desde el área de Educación Física, a partir 
de suplir las necesidades motoras que los niños/as poseen, esta materia permite 
forjar espacios de interacción, colaboración y trabajo en equipo; logrando incitar a 
la población a mejorar sus hábitos saludables a través de actividades físicas 
atrayentes propias para su desarrollo motor. “Es ilusorio pretender educar en forma 
integral sin tener en cuenta el comportamiento motor”1. Es por esto que el desarrollo 
de sujetos integrales nace desde aquellos elementos que hacen parte del 
comportamiento motor, como lo son la corporeidad y motricidad.  
De otra parte, siguiendo a Friedrich Froebel en su texto Guía de psicomotricidad y 
educación física en la educación primaria2; nos recuerda cómo la educación por el 
movimiento del cuerpo es un factor esencial para los niños/as de primaria, 
reconociendo que esta materia les permite adquirir nuevos aprendizajes y nuevas 
formas de relacionarse con el mundo en el que interactúan.  
La Educación Física, está orientada a preparar el cuerpo para la deportivización, sin 
dejar de lado el desarrollo psicomotor de acuerdo a las edades que se trabajan en 
la etapa primaria, promoviendo el desarrollo del ser por medio de la actividad física. 
Es por esto, que se pretende brindar al niño/a un desarrollo motor adecuado según 
las necesidades y capacidades del movimiento corporal, fortaleciendo así sus 
actitudes y habilidades manifestadas en el ámbito escolar, familiar y comunitario del 
individuo. Asimismo, igual que Le Boulch, este autor reconoce, además el carácter 
motriz de la Educación Física, su enfoque de integración dinámica, en tanto se 
prepara a los estudiantes en la interacción con sus pares, objetos y los diferentes 
                                            
1 BOULCH, Jean Le. La educación por el movimiento en la edad escolar. 1 Ed. España. Paidós 
ibérica, s.a. 1972. P 20. 
2 FROEBEL, Friedrich. (2010) “Guía de psicomotricidad y educación física en la educación primaria.” 




entornos en que participan, permitiendo favorecer desde actividades deportivas la 
convivencia cordial y alegre, afianzando el respeto, colaboración, solidaridad y la 
vida en grupo. 
Por lo anterior, la práctica psicomotora permite alcanzar nuevos saberes frente a la 
lectura, escritura y lógico matemática, y el desarrollo integral del niño/a a la vez que 
este  adquiere confianza, seguridad y diferentes valores. De esta manera, se puede 
afirmar que en la actividad física, al lograr la “excelencia” psicomotriz, se alcanzan 
otras metas que dan paso al desarrollo de la personalidad; aportando al 
conocimiento de sí mismo de manera libre y creativa.  
En el documento desarrollo físico y psicomotor en la etapa infantil de Carmen 
Maganto Mateo y Soledad Cruz Sáez, se precisa como el desarrollo psicomotor está 
encaminado hacia un crecimiento del niños de manera tranquila y adecuada con 
cada periodo de la vida, surge la idea de que cada ser tiene una maduración a nivel 
motor que es base del aprendizaje y desarrollo social3. Además el documento 
presenta desde la psicomotricidad cómo es posible detectar problemas en cuanto a 
alteraciones y retrasos motores siendo posible su prevención desde este elemento 
El documento nombrado anteriormente nos enfoca hacia el desarrollo psicomotor 
del niño y de cómo prevenir problemas motores a partir de la identificación temprana 
por medio de actividades como juegos grupales, incitando a la automatización de 
habilidades psicomotoras al niño. 
En suma, luego de los anteriores postulados, al desarrollar los elementos de la 
corporeidad, la motricidad y la lúdica en las clases de Educación Física, se logra 
abarcar todo el comportamiento del ser de manera holística, desde su axiología, la 
razón del movimiento y el placer por el hacer. “El trabajo escolar vivido por el alumno 
como una coerción, impide el desarrollo de capacidades auténticamente integradas 
                                            
3 MAGANTO, Carmen. CRUZ, Soledad. Desarrollo físico y psicomotor en la etapa infantil. 




por la personalidad”4; es decir,  el ambiente escolar es el principal inhibidor de las 
capacidades motoras y también de las emociones de niños y niñas que prefieren no 
expresarse para evitar ser objeto de burla. A esto se adhiere, como otro gran 
inconveniente, el desconocimiento de la importancia de la educación del cuerpo en 
la etapa primaria. 
En esta medida, por medio de esta metodología se profundizó en la desinhibición 
del ser y se preparó a los estudiantes para solucionar tareas motoras que serán 
requisito para desenvolverse y mejorar la calidad de vida dentro de una sociedad, 
haciendo fundamental para esta propuesta construir sujetos integrales desde lo 
físico y lo motriz, aportando así a la desinhibición, integrándolo a toda situación 
generada en cualquier ambiente. 
 
2.3 JUSTIFICACIÓN 
El proyecto investigativo permitió desarrollar una propuesta metodológica, que tuvo 
por objeto lograr el desarrollo integral de niños/as por medio de prácticas motoras 
que integran la lúdica, la motricidad y la corporeidad, con el fin de mejorar cada uno 
de los aspectos que estos conllevan. 
El desarrollo del ser, mediante ejercicios corporales y motrices, propuso “llenar” ese 
vacío que la institución y los malos hábitos generaron en cada uno de los 
estudiantes. La práctica se llevó a cabo mediante diferentes actividades corporales 
como la danza, teatro, juegos etc., con los cuales se trabajó en el desarrollo 
psicomotor. 
Las prácticas motoras generaron en los niños/as un mayor agrado hacia el área de 
Educación Física, en donde se dejó de lado la deportivización de la clase y se llega 
a la construcción de personas integras mediante actividades arraigadas al 
desarrollo motor y corporal. Es de saberse, que el desarrollo motor es más fácil de 
                                            
4 IBID. P 18. 
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adquirir en edades tempranas, si no se cuentan con las bases para un desarrollo 
psicomotor, se es más propenso a caer en hábitos que pongan en riesgo la 
participación del ser en los diferentes aspectos de la vida. 
Es por esto, que como profesional en el campo de la Educación Física y con la 
ayuda de esta metodología, se buscó que la población se viera interesada en 
temáticas como el desarrollo motor, la razón del movimiento, los valores y placer 
por el hacer, a partir de diversas actividades que se propuso, fueran de agrado para 
la comunidad estudiantil.   
Esta propuesta metodológica se dirigió en primera instancia, a dar solución a los 
problemas motores de niños y niñas de la institución, en donde por medio de su 
psicomotricidad se les preparará para tareas motoras futuras, siendo aptos para 
cumplir con las necesidades que se requieran en cualquier etapa de la vida. En 
segunda instancia, se pretendió dejar la propuesta metodológica Vivenciar tu cuerpo 
expresando tu ser, a docentes y futuros docentes, para que por medio de ésta 
cultiven el desarrollo del cuerpo pensando siempre en los beneficios que esta 
temática genera en pro de niños y niñas que desarrollan toda su corporeidad y 
motricidad. 
 
2.4 PREGUNTA DE INVESTIGACION 
¿Cómo por medio de la estrategia metodológica, “Vivenciar tu cuerpo expresando 









2.5.1 Objetivo general: 
Desarrollar una estrategia metodológica que  aumente el grado de 
aceptación de niños/as desde su integridad, modificando el reconocimiento 
del sujeto desde el placer por el hacer. 
 
2.5.2 Objetivos específicos:  
 Generar una propuesta metodológica que dé respuesta con las 
necesidades motoras de niños y niñas dentro de un ambiente escolar y 
social. 
  
 Implementar una propuesta metodológica basada en juegos corporales y 
de expresión encaminada a desarrollar seres íntegros. 
 Evaluar el desarrollo de la propuesta en los niños y niñas de la institución, 




3. MARCO TEÓRICO 
 
3.1. DESARROLLO PSICOMOTOR 
A partir de lo planteado por Ricardo Pérez en su texto “Psicomotricidad. Teoría y 
praxis del desarrollo psicomotor en la Infancia”, la palabra psicomotricidad se 
compone por dos prefijos, “psico” que significa mente; y “motricidad” que proviene 
de la palabra motor y equivale a movimiento. En este sentido, la psicomotricidad 
vendría a ser esa relación entre la mente y el movimiento.  
La psicomotricidad como concepto y teoría, se presenta como una metodología 
multidisciplinar, en tanto surge debido al estudio de diferentes disciplinas que 
aportaron a su constitución, tales como la psicología evolutiva, el psicoanálisis y la 
pedagogía, la cual tiene como objetivo el desarrollo armónico del niño/a.  
Lo anterior, lo corrobora Gallo Cadavid, referenciando a Jean Le Boulch, para quién 
el desarrollo psicomotor es “Una herramienta metodológica que utiliza el movimiento 
humano como un medio de educación para el desarrollo de la persona”.5 
De esta manera, la psicomotricidad se define como:  
Aquella ciencia que, considerando al individuo en su totalidad, psique-soma, pretende 
desarrollar al máximo las capacidades individuales valiéndose de la experimentación y la 
ejercitación consciente del propio cuerpo, para conseguir un mayor conocimiento de sus 
posibilidades en relación consigo mismo y con el medio en que se desenvuelve.6  
Es por esto, que el desarrollo total de la persona esta ceñido al movimiento, siendo 
este el medio por el cual se genera un aprendizaje constructivo para el niño/a en 
cuanto a inteligencia, comunicación, afectividad y sociabilidad. 
                                            
5 GALLO CADAVID, Luz Elena. Cuatro hermenéuticas de la educación física en Colombia. P 4. 
[Citado en 12 de Octubre de 2014] disponible en: 
http://viref.udea.edu.co/contenido/publicaciones/memorias_expo/educacion_fisica/cuatro.pdf  
6 PÉREZ, Ricardo. (2004). “Psicomotricidad. Teoría y praxis del desarrollo psicomotor en la Infancia”. 




La psicomotricidad crea la unión entre mente y cuerpo, centrándose en la educación 
por el movimiento, buscando primordialmente desarrollar la parte cognitiva y física 
de cada persona mediante elementos que lleven a una expresión motriz como el 
baile, danza, teatro, juegos etc. De esta manera, se aporta a que el sujeto se integre 
al medio social a partir de los siguientes elementos, revisados a profundidad 
posteriormente:  
 Esquema corporal 
 Lateralidad  
 Estructuración espacio – temporal 
 Coordinación dinámica 
 Coordinación viso – manual 
 Tono muscular 
 Independencia motriz 
 Equilibrio 
 
En este orden de ideas, se puede decir que desde lo psicomotriz, se mantuvo una 
mirada de totalidad del niño/a, puesto que se consideraron diversos aspectos del 
ser, algunos como el movimiento corporal, las dificultades que se producen en el 
desarrollo normal del cuerpo, la ejecución de ejercicios que faciliten el desarrollo 
motor, así como ejercicios que eviten posibles trastornos en el mismo. Es así, como 
estos factores fortalecieron la capacidad de los/as niñas de expresarse en su 
ambiente cotidiano, ya que integran lo cognitivo, lo emocional y lo sensomotriz.  
Además, se debe considerar que al estar en un contexto escolar, lo psicomotriz 
trasciende en el rendimiento escolar de la población con que se trabaja, ya que al 
apropiarse de su corporeidad, se pueden fortalecer y adquirir nuevas capacidades, 
lo que se vio reflejado en la forma de expresarse y en la relación con el entorno y 
sus pares por parte de la población. 
De acuerdo al mismo texto, es pertinente rescatar que el desarrollo psicomotor tiene 
diferentes etapas. Para el caso concreto, siendo este la población edad escolar 
primaria, se distinguen tres ciclos en la misma: En el primer ciclo, el niño/a tiene 
interés por explorar el mundo a través de actividades de carácter más social, el 
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juego se mantiene como un factor primordial para el desarrollo normal de la 
corporeidad; además se acentúan más los movimientos segmentarios y la 
motricidad fina. Por otra parte, domina su lateralidad la cual trasciende en el 
reconocimiento del propio ser y de su corporeidad. 
El segundo ciclo, fase del período operatorio o fase de operaciones concretas, se 
caracteriza por ser la etapa ideal para la “iniciación deportiva”, ya que sus 
capacidades físicas y mentales posibilitan aprovechar al máximo los aprendizajes 
desde lo psicomotriz. Y en el tercer ciclo de primaria, etapa de las “operaciones 
abstractas”, competencias como la velocidad y la flexibilidad están fuertemente 
desarrolladas, más aún, se encuentran en un período en que su fisionomía sufrirá 
de cambios fuertes debido al crecimiento óseo acelerado. Por consiguiente, se hace 
primordial una buena educación motriz, para que todo cambio que se dé en la 
fisionomía del niño/a no incida de manera negativa en sus capacidades físicas 
básicas.  
Es pertinente mencionar la importancia de la psicomotricidad y de la expresión 
dinámica en el ámbito escolar y en la vida cotidiana de los niños y niñas. De acuerdo 
a lo expuesto por Marta Schinca en su texto “Manual de psicomotricidad, ritmo y 
expresión”, la educación psicomotriz favorece el desarrollo de la capacidad de 
percepción temporo – espacial, iniciando ésta en la toma de conciencia y control del 
propio cuerpo, sirviendo esto como “puente” entre el yo y el mundo exterior, ya que 
a través de sus sensaciones y percepciones se relacionan y conocen ese exterior.  
Para el desarrollo de la psicomotricidad, se encuentran como factores pilares: 
 Toma de conciencia del cuerpo: En esta primera etapa, el primer paso es realizar 
ejercicios para el reconocimiento y apropiación de la corporeidad; es decir, la 
construcción de la imagen interna, a partir de la percepción, el conocimiento y la 
corporeidad. Los movimientos que realiza  el niño/ son espontáneos, acciones 
como rodar, desplazarse, girar, caminar, etc., son impulsos naturales.  
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 Toma de conciencia del espacio: Cuando se tiene conciencia del cuerpo, es 
posible realizar la estructuración espacial. Siguiendo a Piaget y Wallon, 
retomados por Schinca la adquisición del sentido del espacio se desarrolla a 
través de las diferentes etapas del ciclo vital; el niño/a toma como referencia su 
cuerpo para explorar el mundo exterior, por lo que se hace necesario que 
interiorice las nociones de derecha – izquierda, arriba – abajo, adelante – atrás; 
apropiándose así de su esquema corporal.  
Aportando en aspectos como la lateralidad, orientación y el equilibrio, en tanto 
el niño/a reconozca su cuerpo en relación con el espacio, personas o demás 
objetos a su alrededor. 
 Toma de conciencia del tiempo: La función temporal está ligada a la función 
espacial, estos dos factores se hacen relevantes en el aprendizaje de la lectura 
y escritura en el niño/a, ya que el lenguaje hablado se basa en relaciones 
temporales y el escrito en relaciones espaciales; en el cual, leer en voz alta, o 
escribir lo hablado, conjunta ambos factores, lo espacial en lo temporal; o 
viceversa, lo temporal en lo espacial. 
 Toma de conciencia de las relaciones cuerpo – espacio – tiempo: Aquí se 
presenta la función de simbolización, la cual tiene por función “Sustituir la 
realidad por signos determinados contenidos que aquellos determinan”7. En 
otras palabras,  signos de carácter escrito, oral, corporales; representados en la 
realidad por el símbolo que le corresponde. Como ejemplo se encuentra los 
sonidos de vocales y consonantes junto con las letras que los representan, 
siendo así signos sonoros y gráficos.  
                                            
7 SHINCA, Marta. (2011). “Manual de psicomotricidad, ritmo y expresión corporal”, Editorial: Wolters 
Kluwer. España. P14. 
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En este sentido, agrupar, separar y ordenar estos signos para comunicarnos a 
través de palabras, implica poner en juego la percepción sonora, rítmica y 
espacial.  
 
3.2  DESARROLLO INTEGRAL 
Cuando se habla de desarrollo integral, se habla de “Hacer del cuerpo un 
instrumento perfecto de adaptación del individuo a su medio tanto físico como 
social”8. Con lo anterior, Jean Le Boulch da a entender que mediante esos 
elementos que engloban al individuo, se crean personas que interactúen dentro de 
una sociedad desde la corporeidad y motricidad, en donde para relacionar esos 
elementos se requiere de una lúdica que permita el total desarrollo de la persona. 
Al hablar de desarrollo integral, se abarca desde la corporeidad del ser la parte 
axiológica, pues mediante la ética, la estética y lo erótico se comprende el desarrollo 
interior de cada ser y el cómo se puede desenvolver dentro de un entorno para el 
cual, se encuentra en constante formación. La motricidad y la lúdica también son 
parte importante de ese desarrollo pues por medio de la motricidad se identifica la 
razón del ser en cuanto a todos los elementos psicomotores que el sujeto desarrolla 
en el transcurso de la vida como (ubicación tiempo espacio, equilibrio, lateralidad 
etc.) y la lúdica que hace referencia al placer por el hacer, el placer de realizar y 
desenvolverse de acuerdo a una situación.  
Todos los elementos anteriormente nombrados son los que mediante un proceso 
colaboran en la construcción del sujeto en todas sus dimensiones, es importante 
que los contenidos de la Educación Física se generen para suplir las necesidades 
corporales y motoras de cada estudiante, “Es ilusorio pretender educar en forma 
                                            
8 GALLO CADAVID, Luz Elena. Cuatro hermenéuticas de la educación física en Colombia. P 2. 




integral sin tener en cuenta el comportamiento motor”9; es decir, los contenidos de 
la educación física tienen que ser impartidos de manera integral, abarcando los 
elementos ya nombrados, en pro del desarrollo de la persona.   
 
3.3 ESQUEMA CORPORAL 
A partir del documento “Psicomotricidad, etapas en la elaboración del esquema 
corporal en educación infantil.”10, por esquema corporal se comprende, de acuerdo 
a Le Boulch: “El conocimiento inmediato y continuo que nosotros tenemos de 
nuestro cuerpo en estado estático o movimiento, en relación con sus diferentes 
partes y sobre todo en relación con el espacio y los objetos que nos rodean”; en 
otras palabras, es la propia percepción e imagen que tiene cada individuo de su 
propio cuerpo, de sus partes y de sus límites.  
Este autor distingue tres etapas en el esquema corporal:  
 Etapa del cuerpo vivido que va desde el momento en que se nace hasta los tres 
años. En esta etapa se tiene dominio sobre el cuerpo a partir de la relación con 
el entorno y de la relación con el adulto.  
 En la etapa de discriminación perceptiva, que va de los 3 a los 7 años, el niño/a 
es capaz de analizar su propio cuerpo, distingue entre derecha e izquierda.  
 Etapa del cuerpo representado: De los 7 a los 12 años, aquí el niño/a es 
independiente, autónomo en sus movimientos corporales.  
Asimismo, el esquema corporal sigue dos leyes de a maduración nerviosa; la ley 
céfalo caudal, donde el desarrollo corporal va de desde la cabeza hasta las 
                                            
9 BOULCH, Jean Le. La educación por el movimiento en la edad escolar. 1 Ed. España. Paidós 
ibérica, s.a. 1972. P 18. 
10 PÉREZ, María Cristina. (2011). “Psicomotricidad. Etapas en la elaboración del esquema corporal 
en educación infantil”. Pedagogía Magna.  
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extremidades; y la ley próximo distal donde el desarrollo parte del centro del cuerpo 
hacia el exterior.  
De manera complementaria, a partir del artículo “Didáctica de la Educación Física y 
el deporte”11, el esquema corporal es la conciencia de los límites en el espacio, las 
posibilidades motrices, las posibilidades de expresión a través del cuerpo, las 
percepciones de las diferentes partes de nuestro cuerpo, el conocimiento verbal de 
diferentes elementos corporales y las posibilidades de representación que se tienen 
sobre el propio cuerpo. Que el niño/a se apropie y reconozca su cuerpo, partiendo 
de las leyes céfalo caudal y próximo distal,  permitirá que cada acción motriz 
responda a sus propósitos. 
En este orden de ideas, un esquema corporal adecuado se caracteriza por: Control 
tónico, postural, control respiratorio, lateralización, estructuración espacio-temporal 
y coordinación.  
Siguiendo estos postulados, el esquema corporal es primordial puesto que da paso 
a que el niño/a adquiera nuevos aprendizajes, así como para que construya su 
propia identidad y se reconozca a sí mismo como ser. Esto a causa de que el 
movimiento es esencial en el desarrollo psicológico de los sujetos ya que incide en 
la formación de su carácter. El esquema corporal es propio en cada individuo, este 
cambia a partir de las diferentes experiencias motrices y estímulos externos.  
 
                                            
11 S.a. (S.f.) “El esquema corporal.” En Didáctica de la Educación Física y el deporte. Universidad 





3.4  LATERALIDAD  
Como se manifestó en el punto anterior, la lateralidad es primordial para lograr un 
esquema corporal normal, lo que hace que este sea un elemento a destacar para 
este proyecto metodológico.  
Según David Fernández en su texto, “El esquema corporal en niños y niñas”12; la 
lateralidad es el predominio motor de un lado del cuerpo respecto del otro (Derecha 
– izquierda); y diferencia la lateralidad innata de la socializada; la primera es propia 
del sujeto desde que nace; y la lateralidad socializada es aquella que se adquiere 
en la relación con los otros, puede ser en el ámbito familiar, escolar, comunitario, 
etc.  
Fernández propone cuatro fases de este proceso evolutivo en el niño/a: 1) Fase de 
localización de los 3 a los 4 años, en la cual a partir de la observación y test de 
lateralidad se identifica que partes domina y utiliza con preferencia el niño/a; 2) Fase 
de fijación (4 – 5 años), aquí se busca fortalecer una mayor coordinación de las 
extremidades dominantes con el resto del cuerpo; 3) Fase de orientación espacial 
(5 – 8 años), luego de identificada la lateralidad se busca orientar el cuerpo en el 
espacio (Atrás, adelante; derecha, izquierda); 4) Y la fase de maduración (8 - 10 
años) en que se realizan diferentes actividades con el niño/a para que desarrolle la 
ambidestría.  
En este sentido, se clasifican diferentes tipos de lateralidad: 
 Diestro: Predomina el hemisferio izquierdo del cerebro, se usa la parte 
derecha del cuerpo con preferencia. 
 Zurdo: Contrario al anterior, predomina el hemisferio derecho y se usa la 
parte izquierda del cuerpo con preferencia.  
                                            
12 FERNÁNDEZ, David. (2009) El esquema corporal en niños y niñas. En: Revista digital Innovación 
y experiencias educativas. Andalucía, España.  
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 Derecho falso: A personas que fueron zurdas se les obligo a utilizar el lado 
izquierdo. 
 Zurdo falso: A causa de algún evento como un accidente o enfermedad, se 
ve obligado a utilizar el lado derecho.  
 Ambidiestro: Para algunas actividades son diestros y para otras zurdos. 
 Lateralidad cruzada: Se muestra un predominio lateral diestro en unos 
miembros del cuerpo, y en otros es zurdo. 
 
 
3.5  LA CORPOREIDAD COMO DESARROLLO INTEGRAL 
“Cuando un niño o un adolescente se mueve, actúan como un ser total, es decir, 
manifiestan su unidad corporal, conformada por conocimientos, afectos, 
motivaciones, actitudes, valores, y por una herencia familiar y cultural.”13 La 
corporeidad relaciona los elementos anteriores en un todo, dándole a cada ser una 
identidad corporal y un estilo autentico, es por esto que el desarrollo de la 
corporeidad se logra con la exploración de múltiples posibilidades de movimientos 
que desarrollan la personalidad del ser.  
El desarrollo de la corporeidad dependerá de la imagen que cada niño/a posea y/o 
estructure desde su interior, pues su expresión y sus movimientos están ligados a 
la capacidad del ser para desempeñarse de manera adecuada en diferentes 
contextos. Partiendo de la concepción cuerpo – mente que son tomadas como un 
todo, en donde el niño/a utilizara los conceptos aprendidos por las experiencias 
generadas y aprendidas desde su corporeidad, desenvolviéndose frente a tareas 
motoras que se requieran para diferentes situaciones cotidianas. 
                                            




La corporeidad es tomada desde la triada “sujeto, cuerpo, cultura o como es llamada 
una relación bio-antropo-cultural”14, pues a través de la corporeidad se toman todos 
los elementos necesarios con los cuales los niños/as responderán a tareas 
necesarias para la vida en cuanto a su desarrollo, siendo esta  el medio esencial 
que involucra las cualidades psicomotoras que se le atribuirán al ser integro. Cada 
uno de los elementos anteriores son básicos en el desarrollo de la persona, 
formando desde los mismos elementos que contribuyen a los procesos del sujeto 
integral como lo son: 
 
3.5.1 Ética.  
Es la forma o la manera en que el ser se desenvuelve dentro de una sociedad regida 
por valores y conocimientos adquiridos dentro de la misma. Según Connock y Johns 
(1995) citados por Cristian Solano Sánchez, mencionan que: 
La ética es hablar de justicia, de decidir entre lo que está bien y está mal, es definir cómo 
aplicar reglas que fomenten un comportamiento responsable tanto individual como en grupo. 
Es también la esencia de cada persona y se encuentra muy en el fondo de nuestros valores, 
los cuales afectan las decisiones de cada persona”15 
Se debe decir, que sin la ética dentro de la corporeidad del ser, no se tendrán 
normas que fomenten la responsabilidad dentro de la sociedad, alejándolo del ser 
integral que se quiere alcanzar, así como no se desarrollarán los valores y el respeto 
por el cuerpo, de sí mismo y de los demás.  
La ética entonces parte desde el cuidado y el respeto hacia el ser, hacia la búsqueda 
de los buenos elementos que cuidan de nuestra expresión, emociones, motricidad 
y valores; esto en todas y cada una de sus dimensiones.  
                                            
14 MORIN, Edgar. Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. [recuperado el 12 de 
Octubre de 2014]. Disponible en: http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001177/117740so.pdf 
15 SOLANO SANCHEZ, Cristian. Aspectos éticos en el ejercicio de la profesión. Universidad 
latinoamericana de ciencia y tecnología. P 5. 
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3.5.2 Estética.  
La definen como “conjunto de todas aquellas reflexiones que tienen alguna relación 
con el arte bello y con la belleza.”16 Con lo anterior, se señala que la estética está 
enfocada hacia lo bello y lo hermoso del entorno, relacionándose directamente con 
la apariencia, desde lo que se ve y desde lo que se quiere mostrar. Siendo este uno 
de los factores vitales en el ser integral, pues de acuerdo al desarrollo y a la 
expresión interoceptiva y exteroceptiva el sujeto se podrá desarrollar dentro de un 
ambiente social, todo mediante su expresión corporal. 
Si el ser no tiene noción de la estética, el desarrollo en cuanto a su expresión 
corporal y emocional, no abarcará los elementos necesarios en la búsqueda del 
sujeto integral, pues partiendo de la apariencia (Del yo), es que se puede tener una 
relación por fuera de los miedos e inhibiciones que controlan nuestros actos, 
generando la pérdida de la estética en los movimientos, de manera que se afianza 
la autoestima y la autoconfianza. 
 
3.5.3 Erótica.  
La parte erótica de cada sujeto está encaminada al valor y respeto que se le da al 
cuerpo en todas sus dimensiones. Los juegos corporales exaltan la parte erótica de 
cada ser, con los movimientos que se expresan a través la corporeidad que a su 
vez busca la aceptación del cuerpo tal y como es.  De esta manera, se comparte 
con la estética la aceptación del “yo” por cada estudiante con quien se trabaja; se 
reafirma la seguridad, se es más decisivo y determinante; además de que se tiene 
la habilidad de tomar cada situación como un aprendizaje nuevo. 
                                            




4. MARCO CONTEXTUAL 
Para brindar una visión del entorno en que se llevó a cabo este trabajo, se realizó 
un rastreo documental respecto a la localidad de Engativá, en términos de población 
y perfil socio demográfico. Asimismo, se hizo referencia a la UPZ (Unidad de 
Planeación Zonal) Garcés Navas, correspondiente a la UPZ 73, centrándonos de 
manera concreta en el barrio del mismo nombre. Para finalizar, se hace mención a 
la Institución Educativa Distrital Justo Víctor Charry, siendo esta la institución que 
ha posibilitado llevar a cabo este proyecto metodológico. 
Siguiendo el informe Diagnóstico Local con Participación Social 2009 – 2010, de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá17, la localidad de Engativá está ubicada al noroccidente 
de la ciudad, al norte limita con el Río Juan Amarillo, al oriente con la Avenida 68, 
al sur con la autopista El Dorado y al occidente limita con el Río Bogotá. Tiene una 
ocupación geográfica de 3612 hectáreas, correspondiente al 4,18% del área de la 
ciudad. En cuanto a su población, retomando datos del DANE, para el 2009 el total 
de habitantes fue de 795.836, de los cuales por rango etario 14,73% lo representan 
niños/as de 0 a 9 años, 24,8% jóvenes de 10 a 24 años, 49,9% adultos de 25 a 59 
años y 10,56% son adulto mayor. 
Respecto al estrato socio-económico, de acuerdo al Plan de Ordenamiento 
Territorial predomina el estrato medio-bajo exponiendo una cifra de 580.292 (70% 
de la población) y el estrato bajo representado por 211.778 habitantes (25,6%). 
De igual manera, según las Necesidades básicas insatisfechas (NBI) las situaciones 
que más se presentan son hacinamiento, alta dependencia económica y pobreza; 
esto en relación con la tasa de desempleo de la localidad que demuestra que del 
                                            
17 Alcaldía Mayor de Bogotá. (2010). Diagnóstico Local con Participación Social 2009 – 2010. 






86% de población en edad para trabajar, sólo el 45% se encontraba 
económicamente activa para el 2007, esto conforme a los indicadores de Fuerza 
Laboral para la Localidad; lo que ubica a la localidad en la Tasa de Desempleo, en 
la quinta más alta de la ciudad.  
En relación con el acceso a bienes y servicios, en materia recreativa y cultural, el 
fomento de la actividad física se hace una tarea esencial, debido al reconocimiento 
que se tiene de la misma como un factor que beneficia la calidad de vida y el 
desarrollo humano y social del ser.  
La localidad de Engativá cuenta con siete instalaciones deportivas, tres 
pertenecientes a entidades privadas y cuatro de carácter público el Polideportivo 
Minuto de Dios, el Centro Urbano Recreativo Compensar, y el Coliseo y la Unidad 
Deportiva El Salitre. En lo concerniente a zonas verdes y parques, de acuerdo al 
Instituto Distrital de Recreación y Deporte, la localidad cuenta con 525 zonas verdes 
y parques destinados al ejercicio físico, la exhibición y competencia de actividades 
deportivas, así como exhibición de espectáculos de tipo recreativo.  
Engativá está dividida en 9 Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ), entre las que 
se encuentra el territorio de Garcés Navas, correspondiente a la UPZ 73. Según el 
Observatorio Local de Engativá18, esta UPZ es de tipo residencial consolidado; es 
decir, de predomino de estratos medios, donde destaca el uso residencial con un 
área total de 555 hectáreas.  
En relación con zonas recreativas, cuenta con 76 parques, siete de tipo bolsillo 
(Aquellos que tienen un área inferior a 1.000 metros cuadrados, y están destinados 
a la recreación de niños/as y personas de la tercera edad.); 66 vecinales designados 
para la recreación, reunión e integración de la comunidad; y dos de tipo zonal que 
                                            
18 Alcaldía Mayor de Bogotá. UPZ Garcés Navas. Observatorio Local de Engativá. Localidad de 





albergan equipamiento especializado como piscinas, pistas de patinaje; por 
nombrar algunos. Igualmente cuenta con 62 establecimientos educativos, cuatro 
colegios públicos y 58 privados.   
Esta UPZ está conformada por 41 barrios, entre los que se encuentra uno del mismo 
nombre. Este barrio surge en el año de 1967 a través de los proyectos de vivienda 
del Instituto de Crédito Territorial, convirtiéndose así en uno de los barrios más 
representativos de la localidad. Sus residentes son cerca de 40.000 habitantes, de 
los cuales 53% son mujeres y 47% hombres.  
En este barrio se localiza la Institución Educativa Distrital Justo Víctor Charry, que 
como se mencionó previamente, fue la institución en la que se desarrolló este 
proyecto metodológico. Este colegio es de carácter público y mixto, aprobada 
legítimamente para educar en ciclos de preescolar, básica y media en las jornadas 
de la mañana y tarde.  
Conforme a lo estipulado en su agenda académica, se encuentran como cimientos 
de la institución:  
Filosofía:  
El colegio Justo Víctor Charry, es una institución educativa de carácter oficial que abre sus 
puertas a estudiantes del nivel Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media 
Vocacional, sin distinción de raza, de credo religioso, lengua, inclinación política o estrato 
social. Busca desarrollar las potencialidades del estudiante teniendo en cuenta sus 
posibilidades en los aspectos físicos, socio-afectivo y cognitivos, orientándolos en la 
formación ciudadana hacia la transformación de la realidad natural y social para consolidar 
su proyecto de vida.  
Misión: 
Formar jóvenes con cultura ciudadana y liderazgo en la comunicación a través del enfoque 
aprendizaje significativo, para acceder a la universidad y al campo laboral y social a través 
de la estimulación de la creatividad, la confianza, la capacidad de pensar, sentir, actuar y 
convivir en un grupo social, generando personas libres, autónomas, con sentido ético, moral 





El colegio Charry se consolida al 2017 como una institución educativa distrital, formadora de 
líderes en habilidades comunicativas con el fortalecimiento de la lengua castellana y  una 
segunda lengua, ingles. Los estudiantes desarrollaran competencias comunicativas en 
diversos campos: intelectual, laboral y social, con el propósito de mejorar su calidad de vida 
y la de su entorno.  
 
Aproximadamente la población estudiantil de esta institución oscila de 300 a 350 
estudiantes para la etapa de primaria jornada mañana,  trabajando sobre esta cifra 
con un total de 16 niños y 20 niñas. Frente a la estructura e implementos adecuados 
para las áreas de enseñanza, de manera concreta para la clase de Educación 
Física, no se cuenta con los instrumentos necesarios para realizar a cabalidad las 
clases, lo que hace necesario ser creativo e innovador ante los recursos y el espacio 
que se tienen, dificultando que se  realicen algunas actividades que fortalezcan las 
capacidades psicomotoras.  
A partir de lo descrito, se identifica que diferentes situaciones afectan la calidad de 
vida y la salud de los residentes del barrio Garcés Navas, factores como las 
dificultades socioeconómicas que inciden de manera negativa en el desarrollo 
integral del ser, ya que al ser un asunto de dimensión familiar, provoca en el niño/a 
tensión, ansiedad, preocupación, hasta llegar a disminuir el autoestima. 
Lo anterior, demuestra la importancia de fortalecer desde el ámbito académico la 
identidad, la participación y la autonomía, apuntando al bienestar físico, mental y 
psicológico desde el desarrollo de las habilidades psicomotoras, ya que la actividad 
física da beneficios a nivel emocional, en tanto aporta alegría, entretención y 
confianza en sí mismo. Esto lleva a buscar el desarrollo integral desde la 
autoformación, en tanto se trabaja en conjunto entre el estudiantado y el docente, a 
partir de las capacidades, actitudes y dificultades que se reconozcan en los 
participantes de manera individual.  
También, indagar sobre los cimientos de la institución se hace primordial ya que 
conocer los marcos de referencia y especificidad institucionales, así como los 
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principios y objetivos que orientan el proyecto educativo del Colegio Justo Víctor 
Charry, orientan las acciones a realizar, de manera que se aporte a los propósitos 






5. MARCO LEGAL 
Frente a la reglamentación implementada en relación con el área de la Educación 
Física y el deporte, este proyecto metodológico  se sustenta en los siguientes 
referentes legales, de los cuales se hará una síntesis para conocer de manera 
concreta su contenido y finalidad, retomando principalmente los planteamientos en 
relación con la Educación Física en el ámbito escolar y las prácticas deportivas en 
la niñez: 
 A nivel internacional:   
Existen diferentes reglamentaciones internacionales, dirigidas a la recreación y al 
tiempo libre; en tal sentido, se nombran a continuación aquellas normatividades que 
han gestionado organismos internacionales de los que hace parte el país: 
La Declaración Americana de los Derechos y los Deberes del hombre manifiesta en 
su artículo 15: “Toda persona tiene derecho a descanso, a honesta recreación y a 
la oportunidad de emplear útilmente el tiempo libre, en beneficio de su mejoramiento 
espiritual, cultural y físico”19. 
En la conferencia de la Naciones Unidas sobre “Asentamientos Humanos, Hábitat y 
medio ambiente” (1976), los países asistentes reconocen la recreación como factor 
de desarrollo integral y como medio idóneo para su protección, declarando que “…la 
recreación es necesidad fundamental del hombre contemporáneo.” 
 Nivel Nacional: 
Decreto 2845 de 1984: “Por el cual se dictan normas para el ordenamiento del 
deporte, la Educación Física y la recreación.” El decreto plantea el deporte, la 
                                            
19 ALBERTO RICO, Carlos. (2005). Marco normaivo general de la recreación. FUNLIBRE. Bogotá, 
D.C. Recuperado el 15 de enero, de http://www.funlibre.org/documentos/MarcoNormativo.html 
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Educación Física y la recreación como derechos sociales de la comunidad, 
reconociéndolos como un factor esencial en el proceso educativo. 
En relación con la institución educativa, en el artículo 25 de este decreto se 
expone que:  
“La enseñanza y la práctica de los deportes son parte integral y obligatoria en los programas 
académicos de la educación superior. El Gobierno Nacional, con la asesoría del Instituto 
Colombiano para el Fomento de la Educación superior (Icfes) y el Instituto Colombiano de la 
Juventud y el Deporte (Coldeportes), reglamentará su inclusión en el currículo.” 
 
En su Capítulo IV, “Eventos para los niños/as”, se declara en el artículo 45 que el 
Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte (Coldeportes), debe garantizar que 
en los eventos para niños/as se fomente la estimulación y el desarrollo psicomotor; 
la iniciación a la  sana competencia; el estímulo de las calidades físicas y el 
desarrollo del interés por lo social y cívico; la práctica en instalaciones adecuadas 
y el uso de implementos especiales. 
Decreto 2225 de 1985: “Por el cual se dictan disposiciones sobre la participación 
de niños y niñas en eventos deportivos y recreativos.” En sus 20 artículos, enuncia 
los deberes de los diferentes entes deportivos, en pro de garantizar en los eventos 
para niños/as las condiciones necesarias para su desarrollo físico, intelectual y 
social. Tales eventos pueden ser concursos infantiles, festivales escolares, juegos 
escolares y campeonatos infantiles.  
Además, en su Capítulo IV, “De las pruebas de desarrollo motor”, se menciona que 
estas son pruebas de carácter voluntario y experimental, que permiten medir 
habilidades físicas de los niños y niñas entre los 9 y 12 años de edad. Siendo su 
finalidad, determinar las características del desarrollo físico y motor del niño/a en 





Ley 181 de 1995: Compuesto por 91 artículos, el objetivo esencial de la presente 
ley, expuesto en su primer artículo, es: 
“… la creación del Sistema Nacional del Deporte, y el patrocinio, el fomento, la masificación, 
la divulgación, la planificación, la coordinación, la ejecución y el asesoramiento de la práctica 
del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre y la promoción de la 
educación extraescolar de la niñez y la juventud en todos los niveles y estamentos sociales 
del país, en desarrollo del derecho de todas las personas a ejercitar el libre acceso a una 
formación física y espiritual adecuadas. Así mismo, la implantación y fomento de la 
educación física para contribuir a la formación integral de la persona en todas sus edades y 
facilitarle el cumplimiento eficaz de sus obligaciones como miembro de la sociedad.”20 
 
Asimismo, en su Capítulo II, “Principios fundamentales” reconoce el deporte, la 
recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, como un derecho social inherente 
en la educación y necesario para la formación integral. En este sentido, en su 
artículo 3ro otorga al Estado funciones como: Integrar al sistema educativo las 
actividades físicas, deportivas y recreativas; fomentar la creación de espacios para 
la actividad física, reconociendo que es un factor esencial para la salud, la calidad 
de vida y el bienestar social; cuidar la práctica deportiva en la edad escolar, su 
continuidad y eficiencia; asegurarse de los docentes de esta área, sean 
profesionales idóneos en la materia; contribuir al desarrollo de la educación familiar, 
escolar y extraescolar de la niñez y de la juventud, haciendo del tiempo libre, el 
deporte y la recreación elementos fundamentales en su proceso de formación 
integral tanto en lo personal como en lo comunitario.  
En el artículo 6to asigna a las instituciones públicas y privadas: 
“Es función obligatoria de todas las instituciones públicas y privadas de carácter social, 
patrocinar, promover, ejecutar, dirigir y controlar actividades de recreación, para lo cual 
elaborarán programas de desarrollo y estímulo de esta actividad, de conformidad con el plan 
nacional de recreación.” 
                                            
20 Congreso de Colombia. (1995). Ley 181 de 1995. Diario Oficial No 41.679 de enero 18 de 1995. 





A nivel académico, de acuerdo al artículo once, corresponde al Ministerio de 
Educación Nacional, “dirigir, orientar, capacitar y controlar el desarrollo de los 
currículos del área de Educación Física de los niveles de Pre-escolar, Básica 
Primaria, Educación Secundaria” de toda institución pública o privada.  
Constitución Política de Colombia de 1991:  
Capítulo II, de los derechos sociales, económicos y culturales, artículo 52:  
“El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen 
como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud 
en el ser humano. 
El deporte y la recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto público social. 
Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al 
aprovechamiento del tiempo libre.  
El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las 
organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser 
democráticas.” 
 
Ley 934 de 2004: Esta legislación obliga a las instituciones educativas públicas y 
privadas, a desarrollar un programa específico para la Educación Física, lo que 
implica para las mismas, garantizar que el personal docente esté calificado la 
enseñanza de la práctica deportiva.  
Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006): Su finalidad es 
establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral, priorizando 
la garantía de los derechos y libertades. Este referente aporta desde: 
De su capítulo II “Derechos y libertades” se distinguen:  
 Derecho a la educación. 
 Derecho a la recreación, participación en la vida cultural y en las artes. 
 Derecho a la participación. 
 Derecho a la asociación y reunión.  
 Derecho al desarrollo integral en la primera infancia 
En cuanto a las obligaciones de las instituciones educativas (Artículos 42 a 45), 
éstas deben facilitar y garantizar la vinculación y permanencia en el sistema 
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educativo y que la educación que se preste sea de calidad; evitar cualquier forma 
de discriminación.; que los/as niñas tengan dificultades académicas se les debe 
incluir en programas de orientación psicopedagógica y psicológica.  
Entre otras obligaciones complementarias los directivos y docentes deben: 
Corroborar que el estudiante éste vinculado al sistema de salud; asegurar en el 
ámbito escolar la dignidad, la vida, la integridad física y moral; proteger a los 
estudiantes de cualquier acción o conducta de vulneración por parte de sus 
compañeros o docentes; integrar los apoyos pedagógicos, terapéuticos y 
académicos para un mayor aprendizaje por parte de los estudiantes. Por otra parte, 
se prohíben sanciones crueles, humillantes o degradantes.  
 Nivel Distrital: 
Política Pública de Deporte, Recreación y Actividad Física para Bogotá 2009-
2019: A partir de un enfoque de derechos e inclusión, esta política busca identificar 
y conectar el deporte, la recreación y la actividad física, con la salud, la educación, 
el ambiente, la movilidad, el gobierno, el hábitat, la planeación y la hacienda; 
buscando proponer metas comunes para que las políticas públicas operen de forma 
intersectorial.  
Lo que se pretende en un plazo de diez años, desde la promulgación de la misma 
ley, es incrementar la práctica del deporte, la recreación y la actividad física; y 
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos a partir de cinco 
objetivos pilares: Aumentar la participación, fortalecer la institucionalidad, ampliar la 
formación, optimizar la información y la comunicación, y mejorar los parques, 
escenarios y entornos.  
Incluso, en esta política se expone la contribución del deporte al logro de los 
Objetivos del Desarrollo del Milenio y se proponen como principios rectores de la 
misma: La inclusión, apropiación, interacción, transparencia, universalidad, 
corresponsabilidad, sostenibilidad ambiental y responsabilidad social;  
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 Manual estudiantil Colegio Justo Víctor Charry:  
El manual estudiantil de esta institución se encuentra secundado por el Código de 
Infancia y Adolescencia, explicado con anterioridad al ser referente de 
trascendencia nacional. Por tanto, se retoma como aspectos concernientes a este 
proyecto metodológico sus objetivos institucionales. El objetivo general busca 
formar a los estudiantes desde la dimensión personal, cultural y social, para su 
desarrollo integral. Esto involucra lo psicológico, físico, ético, intelectual y social; y 
entre sus objetivos específicos se resaltan: 
 “Formar para la participación democrática en la transformación de los conflictos, mediante 
actividades positivas que generen relaciones amistosas y responsables entre los 
estamentos de la institución para el progreso de la comunidad.” 
 “Desarrollar en los educandos, habilidades y destrezas que permitan expresar sus saberes, 
emociones y sentimientos a través de diferentes formas comunicativas conservando los 
valores institucionales.” 
De acuerdo a estos lineamientos, se hace necesario valerse de los mismos para 
que los niños/as de la institución logren desarrollar sus capacidades físicas, socio-
afectivas y cognitivas. Es por lo anterior, que con esta metodología se pretendió 
alejarlos de hábitos y estilos de vida perjudiciales para la salud, e incentivar a la 
población en la participación de actividades físicas, buscando cultivarles en 
prácticas saludables y en la prevención de enfermedades; mejorando el bienestar 
de los estudiantes y promoviendo la Educación Física y el deporte.  
Estos últimos, además de fortalecer las destrezas motrices de quienes lo practican, 
enseña valores como la cooperación, el respeto, solidaridad, la creatividad, el 
trabajo en equipo y el liderazgo; como también responde a necesidades individuales 
donde se reafirma la autoestima y la autoconfianza.  
Por lo tanto, reconociendo que la actividad física es un elemento esencial de la 
educación y de la formación integral, todos los ciudadanos, y específicamente la 
población en edad estudiantil, tiene el derecho a gozar y participar de actividades 
deportivas y de recreación, ya que como futuro docente se tiene un compromiso 
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social en aportar a la formación adecuada de los sujetos, en este caso de los niños 
y niñas para que se apropien de sus destrezas corporales. 
De igual manera, cabe reconocer la amplia normatividad que se ha desarrollado en 
relación con el aprovechamiento del tiempo libre, la recreación y el deporte, además 
de que éste se ha reconocido y situado como un derecho social, logrado que se 
ubique en la agenda pública y trascienda su importancia en tanto busca la formación 
deportiva de los colombianos, logrando que la práctica  de Educación Física se re-














6.1 Enfoque metodológico 
Siguiendo los planteamientos de Sampieri en su texto “Metodología de la 
investigación”, se decidió que el tipo de investigación para este proyecto es mixto, 
pues lo pretendido es abordar la investigación con mayor claridad desde lo 
cualitativo y cuantitativo, recordando que de acuerdo al mismo autor, el primer estilo 
(Investigación cualitativa) se caracteriza por ser subjetivo, la realidad se construye 
a partir del pensamiento, la interacción y el lenguaje; el conocimiento es producto 
de la construcción colectiva entre investigador-investigado y entre sus técnicas se 
encuentra la observación. En cuanto al segundo estilo, en la investigación 
cuantitativa el investigador es neutral, objetivo; no se interactúa con la población 
con que se trabaja, se determina el resultado de manera anticipada y se recurre a 
variables e indicadores. 
Además, este tipo de investigación permitió recolectar información a partir de un 
diagnóstico y la técnica de observación, con lo cual la información tomada se 
registró de manera directa, identificando el escenario cotidiano, junto a los 
comportamientos y acciones vinculadas a la población. Asimismo, la 
sistematización de los resultados arrojados de acuerdo a las diferentes pruebas 
realizadas, siendo éstas actividades corporales que permitieron preparar al ser, 
desde lo físico y lo psicomotor. 
De acuerdo, a la autora Rosa María Cifuentes en su obra “Diseño de proyectos de 
investigación cualitativa”,  “Las dimensiones cuantificables y calificables de la 
realidad no son excluyentes, sino complementarias. El reto al investigar es 
cuantificar y cualificar simultáneamente para aprehender todas las dimensiones de 
la compleja y dinámica realidad social.”21 
                                            
21 CIFUENTES, Rosas Maria. (2011). Diseño de proyectos de investigación cualitativa. Buenos Aires; 
Argentina: Noveduc Libros, Ediciones novedades educativas. P 15 
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Por lo anterior, basados en la metodología de Sampieri22 esta investigación tuvo dos 
momentos, el primer momento cualitativo, pues se llevó a cabo la recolección de 
información a través de la observación directa a los niños/as, adquiriendo 
información fiable para la realización de la propuesta. Y el segundo momento es 
cuantitativo, puesto que se pretendió medir a través de formas jugadas y la 
expresión corporal el desarrollo de cada individuo, registrando información desde la 
primera sesión hasta la última, evidenciando el progreso de cada estudiante. 
A pesar de que es de tipo cualitativo, el incorporar algunos elementos cuantitativos 
en cuanto al análisis de la población permitió ampliar la comprensión de los 
fenómenos de acuerdo a determinadas características como edad, género; por 
nombrar algunas variables.  
 
6.2  Investigación Acción  
Según Álvarez y Gayou, citados por Sampieri la investigación acción participativa 
es una metodología de estudio cuyo objetivo es resolver problemas cotidianos y 
mejorar prácticas concretas, buscando en esencia “aportar información que guíe la 
toma de decisiones para programas, procesos y reformas estructurales.”23 
Entre algunos de los postulados que se pueden retomar de esta forma de 
investigación, en relación con la propuesta metodológica, se encuentra en primera 
instancia, que los participantes son quienes pueden generar cambios en la situación 
problema, en tanto son estos quienes tienen necesidades a resolver; en segunda 
instancia, esta metodología de investigación se caracteriza por partir de problemas 
prácticos vinculados en un contexto específico, en este caso problemas de carácter 
motor presentes en una institución educativa. Y en tercera instancia, la participación 
                                            
22 SAMPIERI, Roberto. Metodología de la investigación. Los métodos mixtos. Quinta edición. 
McGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V. 2010. P544 
23 SAMPIERI, Roberto. Metodología de la investigación. Concepción o elección del diseño de 




constante de la población con que se trabaja es esencial para identificar sus 
necesidades y estructurar procesos para mejorar esas prácticas que necesitan de 
fortalecerse, desde nuestro interés, prácticas psicomotoras, potenciadas desde la 
disciplina de Educación Física, pretendiendo mejorar la realidad educativa y social. 
En síntesis, la Investigación Acción Participativa vendría a ser una metodología de 
investigación social, a través de la cual los sujetos investigan su realidad con el fin 
de poder transformarla con su activa participación, haciendo de este un trabajo 
conjunto entre investigador e investigados; donde el primero no sólo se limita a 
hacer un ejercicio de estudio y teoría en el entorno en que trabaja; sino también 
tiene por finalidad que su investigación genere un sentido de reflexión y 
concientización en la población respecto a la situación social, para que los mismos 
se motiven en mejorar su calidad de vida.  
Así pues, de acuerdo Stringer mencionado por el mismo autor, la IAP se caracteriza 
por ser democrática ya que se procura que todos los sujetos con que se trabaja 
participen; es equitativa puesto que toda solución abarca de forma completa e 
íntegra a la comunidad; es liberadora desde su carácter emancipatorio, siendo los 
sujetos conscientes de su realidad; y “mejora las condiciones de vida de los 
participantes, al habilitar el potencial de desarrollo humano.”24 
Esta forma de investigación fue primordial para la realización de este proyecto, 
puesto que para transformar la realidad de la población en edad escolar, fue 
necesario de su participación activa, para que los mismos identificaran las 
situaciones que se han hecho un obstáculo o han dificultado su desarrollo 
psicomotor, para planear soluciones y ejercicios en pro del bienestar colectivo.  
Para lograr llevar a cabalidad un buen proceso, el investigador debe ser consciente 
de las necesidades e intereses que manifiesta la población, para orientarles en 
                                            
24 SAMPIERI, Roberto. Metodología de la investigación. Concepción o elección del diseño de 




técnicas, actividades, prácticas y entrenamientos que posibiliten el cambio de esa 
realidad, aportando desde sus conocimientos y de lo investigado en ese contexto 
social. Recordando la importancia en la educación primaria de abastecer al 
alumnado de competencias, hábitos y destrezas para prepararlo al mundo exterior 
física y cognitivamente.  
 
6.3 Técnicas e instrumentos para la recolección de información: 
6.3.1 Observación  
Esta técnica posibilita analizar el escenario cotidiano en el que se realiza la 
investigación. Pero no se trata de observar de una manera instintiva como si fuera 
un momento habitual del diario vivir; al contrario, esta técnica permite observar la 
realidad de forma reflexiva, de manera que se le analice la misma en toda su 
complejidad, como lo dice Sampieri “No es mera contemplación…, nada de eso, 
implica adentrarnos en profundidad a situaciones sociales y mantener un papel 
activo, así como una reflexión permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, 
eventos e interacciones.”25  
De acuerdo a Cifuentes, esta autora menciona la observación participante y la 
diferencia de la no participante; la primera posibilita vincularse a la población e 
interactuar con la misma, en tanto se comparte con el grupo y se observa el 
comportamiento y las acciones del mismo. En la observación no participante, el 
investigador se limita a estudiar los eventos que transcurran, sin ser partícipe del 
evento que sucede.  
De esta manera, como investigador se empleó esta técnica para reconocer aspectos 
de la vida escolar como el ambiente, subgrupos, quiénes participan, quiénes no lo 
hacen, los patrones que se desarrollan; así como identificar problemáticas, o 
                                            
25 SAMPIERI, Roberto. Metodología de la investigación. Cuarta edición. McGRAW-
HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V. 2010. P587 
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capacidades y dificultades en la población respecto su habilidad motriz, por nombrar 
algunas de las situaciones consideradas relevantes a analizar.  
En este sentido, por medio de la observación dentro de las sesiones de clase de 
Educación Física, se detectaron problemas motores y de inhibición en el grupo, 
posiblemente a causa de la falta de la misma materia en edades más tempranas; 
situaciones que a partir de su estudio permitieron fundamentar esta propuesta 
metodológica.  
Además de los puntos ya mencionados, se manejaron ambos tipos de observación 
en los ejercicios realizados con los niños/as, en el momento de explicar los ejercicios 
se era observador participante y en el momento de que la población realizará el 
ejercicio se realizaba observación no participante. Ambas formas de observación 
orientadas por identificar en qué actividades tenían mayor facilidad; en cuáles se les 
presentaban mayores inconvenientes, e igualmente determinar posibles líderes que 
sirvieran de acompañantes y orientarán a los demás compañeros. 
Todo esto con el fin, de tener un ejercicio de diagnóstico lo más detallado posible, 
(Sustentado en los diarios de campo de cada sesión), que permitiera reconocer las 
habilidades a fortalecer y así mismo determinar que otras actividades darían 









6.3.2 Tablas de datos 
 
De acuerdo a la “Guía metodológica para la sistematización de herramientas para 
la gestión de riesgos”26 las tablas de datos como una forma de sistematización de 
la información permiten “Registrar ordenadamente hechos y aprendizajes que se 
desean compartir.” De esta manera, la información recogida facilita a terceros 
acceder a la información y que la misma sea entendible y útil para estos; 
recordando, que entre los objetivos de sistematizar se busca dar una interpretación 
crítica, organizar cronológicamente la herramienta y generar nuevos conocimientos.  
Desde esta propuesta metodológica, se buscó sistematizar las experiencias de los 
niños y niñas con quienes se trabajó, lo cual desde la misma Guía Metodológica 
“resulta ser más complejo porque supone ‘mirar’ la experiencia como un proceso en 
el que intervienen distintos actores y en un contexto social específico, a fin de 
entender e interpretar lo sucedido.”27 Esta sistematización se realizó a través de un 
diario de campo, orientado para describir lo realizado en las sesiones 1,6 y 12, 
contrastándolo con la teoría de manera que se realiza un análisis a profundidad de 
los alcances obtenidos en cada actividad, de acuerdo a la relación objetivo – 
resultados. (Anexo 2,3,4)  
Es así, que se emplearon tablas para recoger los resultados del desarrollo de las 
actividades propuestas a la población ya mencionada, detallando  cada actividad y 
cada estudiante desde los aspectos físicos y psicomotores, para medir los avances 
                                            
26 DIPECHO América del Sur (2011 – 2012). “Guía metodológica para la sistematización de 
herramientas para la gestión de riesgos.” [Recuperado el 23 de febrero de 2015] disponible en: 
http://www.eird.org/wikies/images/Gu%C3%ADa_Metodol%C3%B3gica_para_la_Sistematizaci%C3
%B3n_de_Herramientas_para_la_Gesti%C3%B3n_del_Riesgo_Noviembre_2011.pdf 
27 DIPECHO América del Sur (2011 – 2012). “Guía metodológica para la sistematización de 





o posibles retrocesos que tuvieran los estudiantes frente a los ejercicios físicos 
realizados; siendo importante esto para determinar la pertinencia de la propuesta 
metodológica, valorando si se cumplió con los objetivos propuestos inicialmente con 
el proyecto y cuantificar el alcance que tuvo el mismo en relación con la población. 
Las tablas de datos se utilizaron registrando información cuantificable de diferentes 
variables como las burlas hechas en clase, el rechazo entre compañeros, el agrado 
o desinterés por las sesiones; manejando como indicador de medición “Muy bajo”, 
“bajo”, “medio”, “alto” y “muy alto.”; así como variables que cuantifican el grado de 
dificultad o sencillez al realizar las diferentes actividades.  
 
6.3.3 Diario de campo.  
En relación con la técnica de observación y las tablas de datos, según la autora 
Cifuentes, ésta es una estrategia de “Registro, evaluación y sistematización del 
trabajo para rastrear la cotidianidad de la práctica”28, permitiendo así, registrar toda 
forma de recolección de información.  
Para su realización, se tuvieron en cuenta tres factores esenciales, un módulo de 
identificación el cual abarca el lugar dónde se realizó la sesión, fecha, hora, 
participantes y el objetivo a cumplir en esa jornada; el módulo de descripción que 
engloba un registro detallado y específico de lo realizado en la jornada; y el módulo 
de interpretación en el cual desde una reflexión crítica, se analiza sobre los hechos 
observados y descritos a partir de la teoría y desde diferentes autores.  
                                            
28 CIFUENTES, Rosas maria. (2011). Diseño de proyectos de investigación cualitativa. Buenos Aires; 
Argentina: Noveduc Libros, Ediciones novedades educativas. P 90 
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6.4 Población y muestra. 
La institución en la que se llevó a cabo esta propuesta metodológica, fue en el 
Colegio Justo Víctor Charry (IED) ubicado en el barrio Garcés Navas de la localidad 
décima de Engativá, en el noroccidente de la ciudad de Bogotá. 
Para este proyecto la población escogida es el grado 502 del mismo colegio, 
conformado por 42 niños, el cual al ser de carácter mixto permite trabajar con ambos 
géneros; niños y niñas donde sus edades oscilan entre los 9 y 11 años, siendo así 
población en edad infantil y en etapa escolar.  
Por otra parte, a partir de un enfoque diferencial se observa que la población no sólo 
es de origen mestizo, sino también hay presencia de estudiantes afroamericanos. 
Además, de que son oriundos de zona tanto rural como urbana; donde los primeros 
se han trasladado a la ciudad por situaciones de carácter familiar.   
Este grupo poblacional, en tanto es un grupo etario que requiere de la atención de 
la familia, la sociedad (Encontrando en este segundo ámbito la participación de la 
escuela) y el Estado; todos tienen un papel fundamental en la formación de sujetos 
íntegros que aporten a la comunidad. Se puede afirmar, que esta es una población 
“vulnerable”, dado que se encuentra en una etapa en la que el ser está abierto a 
toda enseñanza y eso lo hace frágil respecto a la apropiación de nuevos valores.  
Por lo anterior, esta población fue la escogida, puesto que como se evidencia en los 
diarios de campo (Anexo 2), el afianzamiento de prácticas deportivas es 
fundamental para el pleno desarrollo de los niños/as, tomando esta etapa como una 
fase provechosa para lograr educar a la población a través de prácticas motoras, 




6.5 Diseño de investigación 
 
Basados en la metodología de Sampieri, el diseño metodológico para esta 
propuesta es correlacional causal. Sampieri29 describe este diseño como una 
relación causal entre dos o más categorías, para esta propuesta se buscó que por 
medio de formas jugadas y la expresión corporal se diera un desarrollo físico y 
psicomotor en los niños/as; siendo la relación de estas dos variables, la que se 
pretendió analizar en esta propuesta metodológica.  
Estas relaciones entre dos variables se sustentan por una hipótesis, para este caso 
la hipótesis vendría a ser que las actividades a desarrollar generaran un efecto 
positivo en cada sujeto, mejorando los elementos psicomotores, además de su 
expresividad y desinhibición preparándolos motrizmente para el futuro. Cabe 
recordar, que el principal objetivo de un estudio correlacional es “Saber cómo se 
puede comportar un concepto o una variable al conocer el comportamiento de otras 
variables relacionadas.”30  
En este medida, el interés de la propuesta surgió de cómo por medio del desarrollo 
psicomotor el niño o niña tendrá la capacidad para dar solución a problemas 
cotidianos a partir de juegos que hagan del ser un sujeto creador y posibilitador 
dentro de un contexto social.  
De esta manera, la investigación adquiere un sentido explicativo puesto que al 
relacionar dos variables, se aporta información explicativa en relación con la 
hipótesis a comprobar. Asimismo, da cuenta de cómo dos variables están 
asociadas; es decir cómo influye una en la otra, puede ser de manera negativa o 
positiva. 
                                            
29 SAMPIERI, Roberto. Metodología de la investigación. Concepción o elección del diseño de 
investigación. Quinta edición. McGR0AW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V. 2010. 
P154 
30 IBID. P82 
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Se puede afirmar que el desarrollo psicomotor logrará que el niño/a, más allá de las 
habilidades deportivas, fortalezca y desarrolle nuevas capacidades y cualidades 
que contribuyan a hacer del mismo un sujeto integro.  
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7. PROPUESTA METODOLÓGICA 
 
7.1. Introducción 
Con la propuesta metodológica Vivenciar tu cuerpo expresando tu ser, se pretendió  
preparar al ser de manera integral desde su psicomotricidad para que este se pueda 
desenvolver en tareas motoras que se le presenten en la vida cotidiana. La 
importancia de esta propuesta radica en que los niños y niñas tengan un 
afianzamiento en su lateralidad, esquema corporal, coordinación dinámica general 
y ubicación temporo – espacial. A lo largo de las 12 sesiones de  clase llevadas a 
cabo se les brindó herramientas que les ayudaran a  adquirir capacidades para 
superar cualquier reto que se les presente.  
Esta propuesta principalmente brindó herramientas encaminadas a la preparación 
del  niño para dar solución a tareas motoras, en el momento, o a futuro, en donde 
por sí mismos puedan dar solución a problemas sencillos o complejos presentados 
en la cotidianidad. En la propuesta se trabajó el afianzamiento psicomotor a través 
de juegos que les permitieran a niños y niñas ser creadores y posibilitadores de las 
múltiples posibilidades de movimiento que el cuerpo es capaz de generar. 
Se debe decir, que no solamente a través de la propuesta se dio un afianzamiento 
psicomotor, ya que adjunto a esto se encuentra la aceptación y exploración del 
cuerpo, desinhibición, perdida de temores y miedos de niños y niñas, pues con cada 
actividad planteada en las sesiones de clase se favorece al desarrollo del ser 
mediante la interiorización y exteriorización de los ejercicios, facilitando en ellos la 
despreocupación al ejecutar movimientos, con los que quizás, pudieron sentir pena 







Vivenciar tu cuerpo expresando tu ser 
 
La propuesta metodológica Vivenciar tu cuerpo expresando tu ser, se realizó con el 
fin de dar un aporte al completo y sano crecimiento de niños y niñas, desarrollando 
su psicomotricidad desde edades tempranas en donde se les preparara para un 
futuro en el que no tengan tropiezos y estén preparados para asumir cualquier tipo 
de reto motor de la vida cotidiana. 
La propuesta se desarrolló en doce sesiones prácticas, basadas principalmente en 
el desarrollo psicomotor, que a su vez integra la desinhibición y pérdida de temores 
y miedos en cuanto a lo que refiere la expresión corporal, además se procuró que 
los niños y niñas fueran capaces de interiorizar el movimiento para luego poderlo 
llevar a una plena ejecución.  
Los ejercicios realizados en las sesiones de clase son establecidos de acuerdo a 
las necesidades observadas que poseen los estudiantes. Dentro de las sesiones de 
clase se encuentran ejercicios vinculados a la lateralidad, ubicación tempo – 
espacial, coordinación dinámica general y el esquema corporal, siendo estos los 
elementos para desarrollar la psicomotricidad de los niños/as.  
Las actividades propuestas tuvieron como fin fundamentar a estudiantes con 
dificultades en su hacer motor, brindándoles una ayuda con la que desenvolverse 
en un contexto no solamente escolar, donde en cada entorno dejará de ser 
dificultoso y penoso para él realizar diferentes acciones. El desarrollo integral 
propende que tanto niños como niñas puedan llevar una vida sin limitaciones en la 
cual adquieran un desarrollo físico, corporal y emocional. 
Además, se pretende dejar una guía de base para los docentes que busquen 
preparar a niños y niñas a través de la educación mediante el movimiento, docentes 
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que se preocupen por la vida de sus estudiantes más allá de la institución educativa, 
que fomenten el desarrollo integral desde la psicomotricidad del niño y que lo 





7.3.1 Objetivo general 
 Desarrollar personas integrales a través de la educación por el movimiento, 
buscando seres creadores partir del afianzamiento del yo mediante la 
expresión corporal trabajada desde las habilidades psicomotoras, que a su 
vez preparan al niño para desarrollar tareas motoras de la vida diaria. 
  
7.3.2 Objetivos específicos 
 
 Diagnosticar el estadio físico y psicomotor de los niños del grado 501 del 
colegio Charry (IED). 
 Implementar las actividades pertinentes a formas jugadas y expresión 
corporal que tienen el componente físico y psicomotor. 
 Evaluar la implementación realizada, esperando que los resultados basados 
en las sesiones de clase arrojen elementos positivos en cuanto al desarrollo 





7.4 Metas didácticas 
Recordando que las metas didácticas son principios que facilitan el proceso de 
enseñanza y aprendizaje en el ámbito escolar, las metas postuladas a continuación, 
estuvieron orientadas a desarrollar las capacidades físicas, psicomotoras y 
emocionales de cada niño y niña participante en esta propuesta.  
 
Unidad física:  
 Brindar los elementos necesarios para desenvolverse en cada etapa de la vida, 
logrando subsistir por si mismos a un entorno y contexto lleno de cambios. 
 Educarlos en hábitos saludables para que mantengan una buena calidad de 
vida. 
 Promover la Educación Física y el deporte.  
 
Unidad psicomotora:  
 Fortalecer la expresión motriz y el desarrollo de habilidades.  
 Lograr que los estudiantes obtengan un gran dominio de su cuerpo, a partir del 
reconocimiento del mismo.  
 Reforzar la movilidad articular desde la dominación lateral y la percepción tempo-
espacial.  
 
Unidad emocional:  
 Cultivar espíritu de iniciativa en los niños/as. 




 Afianzar la expresión corporal, eliminando los obstáculos  y los tabús respecto a 
la expresión por el movimiento.  
 
7.5 Metodología 
La metodología a utilizar para la propuesta “Vivenciar tu cuerpo expresando tu ser” 
fue el aprendizaje por ensayo y error, pues como uno de los objetivos es preparar 
al niño/a para la vida, es él quien debe saber qué camino tomar, cuál va a ser la 
mejor elección y cómo llegar a sortear el obstáculo que se le presente.                                                                                    
A partir del documento en línea realizado por el docente Luis Miguel Iglesias31,  el 
aprendizaje ensayo por error se fundamenta en “el tratamiento pedagógico de los 
errores”; es decir, se propone que de una manera pedagógica se oriente a los 
estudiantes a que reconozcan sus errores, por lo que el docente debe indagar y a 
su vez evaluar las causas de los errores y retroalimentar en el asunto, para evitar 
repeticiones, hasta que éste logre cumplir con la tarea a cabalidad. En síntesis, el 
elemento central de este proceso de aprendizaje son los errores que el alumnado 
pueda cometer.  
Esto implica, ir más allá del desapruebo o sanción a un estudiante, conlleva 
responsabilidad por parte del pedagogo, quien debe asumir un rol de 
acompañamiento ante ese estudiante, para identificar ese error y analizarlo, 
conociendo así sus causas y tratar de remediarlo. Esto nos permite afirmar, que 
desde un ejercicio reflexivo ese error logra convertirse en una herramienta de 
enseñanza.  
                                            
31 IGLESIAS, Luis Miguel. Reflexiones en torno al tratamiento pedagógico del error Revista DIM. 




Según lo postulado por Ana María Mata32, los errores que comete un estudiante 
permite reconocer sus dificultades, o vacíos que tiene frente al conocimiento que se 
le presenta, situación que se vuelve una ventaja, ya que exponiéndole su error se 
hace consciente del mismo, logrando que su forma de aprehender cambie y sea 
una más reflexiva.  
Las equivocaciones impulsan a aprender, estimulan a realizar las acciones de 
maneras más adecuadas hasta alcanzar el resultado que se espera. Por tanto, la 
tarea inicial es promover la idea que equivocarse no es algo negativo, ya que 
precisamente uno de los principales temores en los seres humanos es el miedo a 
comente errores; y de modo contario, los errores hacen parte del crecimiento 
personal puesto que evidencian lo que hace falta para mejorar.  
De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, es pertinente 
mencionar que la pedagogía del error surge de la perspectiva constructivista, esta 
plantea que el ser humano en su dimensión cognoscitiva y social, es una 
construcción propia que se alimenta de las interacciones que tiene en su diario vivir. 
De este modo, el conocimiento es una construcción que el mismo realiza con los 
contenidos, esquemas y conceptos que ya posee, y con lo que construye en su 
relación con el entorno en que se encuentra.  
De manera que, desde el constructivismo la pedagogía del error se concibe como:  
 El error es un elemento inseparable de la vida. 
 El error acompaña todas las actividades humanas. 
 Es un hecho natural que acompaña el aprendizaje33.  
                                            
32 TENORIO, Mario. (2011). Pedagogía del error. Seminario en práctica docente e instituciones de 
Educación Superior. Centro de Investigación para la Administración Educativa. 
33 Fundación TERRAS para la Investigación, la Innovación y la Articulación Educativa Jornada de 
Capacitación y Perfeccionamiento Pedagógico-didáctico “Del error se aprende. La DIDÁCTICA del 





Ante la situación planteada, se propone que la función del docente es ser un 
facilitador o acompañante en el proceso de aprendizaje, que debe mediar entre los 
alumnos y el conocimiento; y el alumno debe corregir sus errores, mantener una 
actitud participativa y abierta al aprendizaje, ya que es responsable de su propio 
proceso educativo.   
 
7.6 Mecanismos de evaluación 
 
Los mecanismos a utilizar para el pleno desarrollo de la propuesta se encuentran 
integrados por test prácticos, además de una observación que se fundamenta en la 
determinación y progresión del niño/a en cuanto al desarrollo psicomotor. 
Orientados por estos datos se puede analizar si las sesiones planteadas dieron 
frutos en cuanto a los aspectos esperados. Los resultados a nivel cuantitativo se 
vieron reflejados con la progresión de cada niño/a que es abordado por cada sesión, 
en la cual se registran sistemáticamente los datos obtenidos con el transcurso de 
las prácticas. 
Ahora bien, los resultados a nivel cualitativo son tomados de la observación 
realizada en donde la progresión o no progresión pueden ser detalladas por el 
observador, además de reflejar datos importantes en cuanto a la motivación o no 
que pueda ser generada por cada una de las sesiones de clase. 
 
7.7 Recursos 
Los recursos a utilizar en la implementación de esta propuesta,  fueron recursos 
suministrados en gran parte por la institución y otros dados por quien implementa la 
propuesta metodológica “Vivenciar tu cuerpo expresando tu ser”. El objetivo 
esencial de la utilización de materiales, fue que con ellos se pudieran generar 
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estímulos que llamasen la atención del estudiante, generando una mayor 
motivación de parte del alumno y maestro hacia la propuesta, además de ser parte 
en la guía del proceso de aprendizaje. Los recursos a emplear se sitúan de la 
siguiente manera. 
 Recursos físicos (Cancha múltiple, salón, tablero, hojas, esferos, balones, 
pelotas, conos, platillos, silbato, aros) 
 Recursos impresos (Tablas de datos, diarios de campo) 









































































Se desarrollan tablas de análisis de información en la cual se plasman los resultados 
obtenidos en la realización de las sesiones de clase, viendo cada uno de los ítems 
propuestos. 
 
Grafica No 1 Oposición al realizar las actividades 
 
 
Durante las sesiones de clase prácticas se evidencio que había ciertos elementos 
en cada estudiante por los cuales se le dificultaba realizar el ejercicio, se tomaron 
como elementos principales el miedo, temor o timidez, aburrimiento y la hostilidad 
como pautas que nos indican el rechazo de los estudiantes hacia la clase. 
En esta Gráfica se puede observar que durante las sesiones de clase hubo un 
cambio en el cual el miedo que sentían durante las sesiones bajaba, cabe decir que 
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el miedo que ellos demostraban, en ocasiones se debía únicamente a la sesión 
planteada, como por ejemplo la sesión 5.  
Un gran problema que se identificó desde el primer momento es la hostilidad 
presentada por algunos estudiantes, pues al no ser de su agrado la actividad 
generaban conductas de oposición evitando el sano desarrollo de la sesión de clase. 
El aburrimiento como ítem de medida ayudo a esclarecer porque la abstención a 
ciertas actividades, según lo visto algunos de los estudiantes no estaban de acuerdo 
en la metodología o actividades propuestas, precisamente porque no encontraban 
ningún valor en el desarrollo de la expresión y comunicación corporal, queriendo 
que se tomara todo desde el juego dejando de lado las actividades planteadas.  
 
Grafica No 2 rechazo o exclusión entre estudiantes debido a la falta de desarrollo motor 
 
En esta Gráfica se observa como el rechazo entre compañeros aumenta debido a 
la actividad que se realiza, pues si la actividad es en grupos se marca más el 
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rechazo entre compañero a diferencia de ser individual. Se ve en esta Gráfica como 
varia el rechazo en las diferentes sesiones de clase, asumiéndose que el rechazo 
gira en torno a cada actividad.  
 
Grafica No 3 Seguridad del niño/a al realizar el ejercicio propuesto 
 
 
Se puede ver en esta Gráfica como a través de las sesiones de clase los niños han 
estado más predispuestos al realizar las actividades, es notable como la mayoría 
de ellos sienten empatía con algunos ejercicios en donde la realización de este se 
les facilita de gran manera. Se notó que la inseguridad se presentó más que todo al 
evitar que utilizara el sentido de la vista, causando temor en ellos, por esto es 
indispensable trabajar todos los sentidos, evitando la dependencia de uno solo. 
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Grafica No 4 Burlas presentadas en la sesión de clase por parte de los compañeros 
 
 
En esta tabla se puede ver que las burlas están presentes durante todas las 
sesiones de clase, algo importante por destacar es que entre mayor grado de 
dificultad y concentración posean las sesiones menos serán las burlas que se 
puedan generar entre compañeros, pues cada niño/a esta involucrado totalmente 







Grafica No 5 Prueba de entrada (Lateralidad) 
 
 
La prueba se le realizo a 35 niños del grado 501 en la primer sesión de clase, en la 
gráfica se identifica que ninguno de los niños logro alcanzar las 10 repeticiones con 
la mano derecha, izquierda y simultaneas, el promedio de repeticiones se encontró 
en 3 repeticiones, se arrojaron resultados en donde la máxima repetición se 
encuentra entre 5 y 6 repeticiones y la mínima que es de tan solo 1 repetición. 
Con la anterior Gráfica se identifica que el desarrollo de la lateralidad en los 





Grafica No 6 Prueba de entrada ubicación temporo – espacial, coordinación 
dinámica general y esquema corporal 
 
 
Esta prueba mide el estado inicial de los niños/as en cuanto a su ubicación temporo-
espacial, coordinación dinámica general y esquema corporal, a partir de pruebas 
diseñadas.  
Según la gráfica se puede observar que las repeticiones alcanzadas por el grupo no 
alcanzaron el objetivo de la realización de las 5 repeticiones, el promedio de 
repeticiones del grupo fue de una repetición y media aproximadamente, y en cuanto 
a los datos de ubicación temporo-espacial, coordinación dinámica y esquema 
corporal fueron valores asignados por el profesor mientras se ejecutaba la prueba. 
La ubicación temporo – espacial para la realización de la prueba fue esencial, se 
evidencia que el desarrollo de esta en los niños/as al igual que la lateralidad se ha 
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descuidado, los resultados en la prueba son bajos indicando que el promedio se 
encuentra en 2 aproximadamente queriendo decir que el desarrollo temporo-
espacial en los niños es bajo 
La coordinación dinámica de niños/as se encuentra en un promedio de 2 pues se 
evidencio que la realización de los movimientos al lanzar la pelota, realizar el rollo y 
atraparla, la fuerza y movimientos se pierden en la ejecución del ejercicio, los niños 
tienden a perder la coordinación de movimientos al pensar en atrapar la pelota 
lanzada. 
En cuanto al esquema corporal el promedio es bajo, pues en la ejecución del 
movimiento no era clara la posición o postura que debían asumir para realizar la 



















Grafica No 7 Prueba final lateralidad 
 
 
Con los resultados obtenidos en esta prueba se ve una mejora significativa en donde 
las repeticiones tanto con derecha, izquierda y simultáneamente son ejecutadas por 
más niños/as tras las doce sesiones de clase y práctica de las pruebas en casa, el 
promedio aumenta notablemente, en donde es de 8 repeticiones aproximadamente, 





Grafica No 8 Prueba final de Ubicación temporo - espacial, coordinación dinámica 
general y esquema corporal 
 
 
En la prueba final se evidencio una mejora en donde el promedio por repeticiones 
se encuentra en 3, aumentando en gran medida el desempeño por parte de los 
estudiantes, la prueba fue finalizada por pocos estudiantes, pero en gran medida se 
dio una mejora a nivel general, al elevar el nivel de desarrollo de las pruebas también 
se da un mejoramiento en el resto de las capacidades psicomotoras pues la 
ubicación, la coordinación y el esquema corporal son esenciales en la ejecución del 












PROMEDIO MEDIA MODA MEDIANA MINIMO MAXIMO
Promedio Media moda Mediana Minimo Maximo
Repeticiones 3,542857143 3,32278481 3 3 2 5
Ubicación Temporo-espacial 3,8 3,58974359 3 4 2 5
Coordinacion dinamica general 4,257142857 4,150197628 4 4 3 5






A partir de un análisis de la aplicación de la metodología vivencia tu cuerpo 
expresando tu ser, se puede concluir que el resultado mayor alcanzado se obtuvo 
en un 80% de los estudiantes que demostraron mejoría en sus habilidades motrices 
(lateralidad, ubicación temporo – espacial, coordinación dinámica general y 
esquema corporal); además se sintieron motivados por los ejercicios realizados en 
las sesiones de clase, lo que se evidencio en la perdida de temores, adquisición de 
seguridad, autoconfianza y autoestima. Con esto último se puede dar respuesta a 
uno de los objetivos planteados en esta propuesta en que se buscaba que los niños 
y niñas realizaran los ejercicios dejando de lado las inhibiciones y temores.  
Por otra parte se puede afirmar a partir de lo observado que los niños demostraron 
fortalecimiento en valores, actitudes y aptitudes para tareas futuras a realizar, 
entendiendo por valores a las cualidades adquiridas en aspectos de socialización, 
convivencia, trabajo en equipo fundamentado desde la solidaridad y buscando el 
respeto mutuo , con esto se les puede calificar como personas integrales, ya que se 
logró consolidar y cultivar en ellos factores diferentes que les permiten responder 
de una manera más adecuada en su vida cotidiana. 
Igualmente, por medio de la expresión corporal los niños se demostraron que a 
través del cuerpo pueden lograr tener una comunicación de los sentimientos, 
emociones, pensamientos e ideas con lo que pueden llegar a una sana relación con 
el otro desde su corporeidad, entendiendo que la mente y el cuerpo como un vínculo  
a desarrollar. Con lo dicho anteriormente, se puede afirmar que con este proyecto 
metodológico se logran abarcar los objetivos propuestos, además de que se 
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